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COMMISSIONING PROGRAM 
Assembly of the Crew 
Flag Officer and Supervisor of Shipbuilding received at 
Gangway and escorted to Commissioning Parade 
Invocation by Chaplain Charles H. Buck, USNR 
Playing of the Navy Hymn 
Delivery of the Ship to U. S. Navy by Mr. G. F. Kachlein, 
Jr., Assistant General Manager of Todd Pacific 
Shipyards Inc. 
Acceptance of Ship for the U. S. Navy by Captain J. L. 
McGuigan, U. S. Navy 
Commissioning Orders and Remarks by Captain J. L. 
McGuigan, U. S. Navy 
Playing of National Anthem while Colors are raised 
Transfer of Command to Captain A. P. Storrs, U. S. Navy 
Orders to Command and Remarks by Captain A. P. 
Storrs, U. S. Navy 
Setting of the Watch by Commander J. A. Horton, Jr., USN 
Introduction of Distinguished Guests 
Retreat 
Captain A. P. Storrs, United States Navy, was born 
in Owego, New York, on 3 December 1901. A mem-
ber of the United States Naval Academy class of 1923, 
he received his flight training at Pensacola, Florida, 
in 1925. He has had duty aboard the U.S.S. Oklahoma, 
U.S.S. Langley, and U.S.S. Saratoga, and served as 
Commanding Officer of the U.S.S. Pelican. He has 
flown with Fighting Squadron Two and Fighting 
Squadron Six, and commanded Patrol Squadron 
Four, Patrol Squadron Fifty-three, and Patrol Wing 
Eight. 
Captain Storrs, in a distinguished career in naval 
aviation, has pioneered in the development of pre-
cision formation flying and of the techniques of 
carrier aircraft operation. The first months of the war 
found him engaged in anti-submarine patrol and in 
escort duty in the North Atlantic. Ordered to the 
Aleutians as Chief of Staff of the Commander of the 
Aleutian Sector, he supervised the development of 
air bases along the Aleutian Chain. In this connection 
he commanded the naval task unit which took part 
in the invasion of Attu and planned and supervised 
the construction of the Naval Air Station on the 
island. Later he commanded the naval task unit 
which participated in the occupation of Kiska. 
Before being ordered to the Saidor he was Com-
manding Officer of the Naval Air Station, Patuxent 
River, Maryland, the Navy's Aircraft Testing Center. 
CAPTAIN STORRS 
Commissioning Program 
Refreshments served 
in the Crew's Mess 
FIRST DIVISION 
Top left to right - Hayes, C. L. H., Gilmore, J. G., Payne, J. A., Cuff, A. C., Crain, R. C. , 
Leviska, E., Hatten, C. W., Derossette, R. E., Poe, L. L., Stokes, A. J. 
Middle left to right - Rogers, L. R., Maxwell, G. W., Cox, J. N., Dwyer, T. E., Burnett, L., 
Kuntz, A. C., McHoes, V. A., Miezwa, J. A., Thompson, T. W., Robinson, R., Havens, M. J. 
Front left to right - Plunkett, D. E., Poland, J. B., Meyers, A. J., Reeves, J., Bryant, J. L. , 
Ens. Bigler, W. A., Hover, P. E., Benson, C. A., Kuznier, H., Kilgro, W. P., Bishop, L. E. 
.... , - -- -- - - - ----~- -- ---- - - -- - ' 
SECOND DIVISION 
Front Row left to right - Johnson, N. , Dean, D. E., Baca, J. L Rose, L. R., Ross , W. K. , Swinney, A. R., Warrick, P. C., 
Odell, P. N., Connelly, J. L., Smith, W. M., Ens. W. Bigler, Ens. L. J. Owen, Davis, L. R., Reichardt, C. R., Cox, R., Walker, W. C., Perez, D. Z. , 
Barrera, P. A., Revels, P. C. 
Middle Row left to right - Nelson, G. A., Lewis, S. E., Peterson, R. E., Koshinski, D. C., Truesdell, C. L., Shaffer, P. C., Nickols, E. G. , 
Morgan, M. W., Kaplun, R. G., McDaniel, M., McCord, R. E., Wagner, P. E., Moreno, E., Batson, W ., Vargas S. 
Back Row left to right - McMahan, N., Bibb, W. S., Peck, W. D ., Alessio, N., Raynard, W. H., Probst, L. D., Kropolinsky, S. N., 
Bane, J. E., Morrell, F. A., Klogy, F. G., Rogers, C. B., Coldagelli, R. R., Lewis, M. E. 
THIRD DIVISION 
Top left to right -Saucedo, I. , Svehla, E. E., Webb, J. C., Slade, N. G., Hall, J. E. , 
Whited, M. D., Smith, F. B., Schafer, E. M., Wilson, E. L., Woodby, G. W., Squier, W. B., 
Sain, B. J., Duncan L. F., Cline, W. R., Overkleeft, J. E. 
Front left to right - Simpson, A. C., Scott, B. L., Stokes, F. E., Burns, G. S., Hollis , M., 
McMullen, H. L., King, D. G., Ammann, H. F., LT. (jg) Hayes, H. M., Ch. Gun. Wright, H. R. , 
Robinson, R. G., Altomori, M., Drago, E. R. , Reis, P., Fisher, H. W., Domeier, A. P. 
' 'A I I D I VISIO N 
Top left to right - Bornhouser, P. , Prather, D. , Clenney, R. D., Kakow, R. D. , Powell , H. J. 
Middle left to right - Blake, Tippins, Strode!, Cox, Martinez, Carlson, R. D. , Nelsin, D. N. , Mizell , C. R. , Taylor, Bower, C. W ., 
Richards 
Front left to right - Durbin, T. T. , Hope, P. A. L. , Eddie, McCusker, T. M. , McDowell , M. J. , Ens. Brown, D. N. , Clark, J. M. , 
Bird, R. D. , Barbee, C . C., Foster, H. D. 
"B" DIVISION 
Top left to right - Beard, S. J., Thomas, T. M., Reed, B. 0 ., Fisk, J., Boble, J. W., 
Mansfield, P. V., Liveimore, J. , Hulper, E. M., Boyd, F. H., Summers, W. J. 
Middle left to right - Dickerson, H. , Proske, B., Styes, W. J. , Fowler, C. F., 
Shrum, J. L. , Kemp, B. E. , Bruey, A. H. , Kielman, F. H. , Kiem, P. R. , Perkins, L. R. , 
Williams, R. F. 
Front left to right - Lopez, E P., Oliver, P. R. , Westphal, T. , Brovan, R. G ., 
Taylor, J. M., CHMACH Jutila, W. J. , Smith, F. H., Scott, R. L., Bednarz, A. E., Hackett, J., 
Stiemmetz, F. 0. 
'' E I I DIVISION 
Top left to right - Stevens , E. W. , Rykken, L. M. , Faulkner, R. W. , Harvison, H. , 
Garner, J. P. , Bergh, A. L. , Waldrop, J. 
Front left to right-Hutton, T. , Robledo, J. , Magana, A. , Baukus, L. G. , ELECT. Senk, J. , 
Maxwell , C. D. , Egerman, M. J.. Graham, B. R. , McCraw, E. D. , Jones, A. M. 
"H" DIVISION 
Top left to right - Mayfield, R. D., Wilmot, F. M., Gittings, H. E. 
Middle left to right - Walker, E. E. , Harvey, J. N., Polen, G. J., Overby, S. E., 
Archambault, G. N. 
Front left to right - O'Rourke, J. C., LTJG. Peterson, R. H., LCDR. Moore, G. L., LTJG. 
Knight, R. L. , McCoy, R. L. 
l 
'' K I I DIVISION 
Top left to right -Wilson, J. L. , Turner, B. D., Rorer, A. B. , Webster, H. L. , Karajola, P. D., Plancenta, M. , Crazythunder, D. , 
Kusler, H. , Homa, M. 
Middle left to right - Cain, A. J., Jackson, H. R. , Routhe , T. D. , Schmidt, F. J. , Rhodes , L. 0. , Moneyhumg, R. , Pishatto, F. , 
Brereton, G., Stanoch, E. A. 
Front left to right - Andert , T., Gentile, D., Furry, R., McCray, W., Wedge, W., SHPCLK Ward, R. H. , LTJG Basman, C. L. , LTJG 
Doran , LTJG Locke , H. L. , Ens. Marks , A.W., Zeh, A. W., Sess, L. , Easton, D. L. , Sessions, L. S. , Thornton , D. C. 
'' M I I DIVISION 
Top left to right - Lemon, G. W., Gipson, T., Lopez, P. R., Gessleman, G., Mathieson, A., Bearbon, D., Livingston, D. W ., 
Sherrill, R. D. , Pritchard, L. P., Parks, W. G., Keller, A. F., Burgett, B., Finley, J. W., Thorpe, R. 
Middle left to right- McColch, A. E., Yancey, J., Prader, M., Wood, M., Snow, H., Wills, J., Smith, V. D. , Noblett, D. L., Haney, N. , 
Wise, W. W., Martinez, F. 
Front left to right - Wren R. L., Littleton, W., Ridzinski, J., Taber!, A. A., Lt. Lee, W. E., Kafer, K. P., Schumann, J. R., Brown, P. M., 
Runyan, G. 
~~~--~~~~~--. -~-~~----- --- -. 
"N" DIVISION 
Top row left to right - Howard, B. J., Bergin, E. J., Hakes, D. D., Micklo, P. J. , 
Penn, H. W ., Lyons, J. R 
Bottom row left to right - Hitch, S. D. , Ens . R W . Matulik, Lt. Comdr. C. M. Springer, 
Peck, H. E., Cardon, P. R 
DIVISION 
Top left .to right - Gallups, E. , Hellein, D. C. , Carter, W. L., Hoffman, D. V. , Link, A. J., Nunes, D. H. 
Middle left to right - Simoneau, G. J., Monteros, A. , Monteros, E., White, D. T., Taylor, J. M. , Carter, A., Roach, J. L. , Herbert , D. J., 
Lopez, G. , Sappington, R. E. 
Front left to right - Rogers , A. L. , Brown, H. D. , Ewing, H. B. , Trapp, P. A., Ch. Bos'n; O'Neill , P. P., Ens. Kearmey, J. R. Ens .; 
Krzinowck, E. , Ch. Carp.; Sellers , M. A. , Gundlah, G. A. 
lS.; 
< • -- ------ ---~-~--~... .. - ----·------ - -- - - -· --- • 
\ \ s I I DIVISION 
Front Row left to right - Arnold, J. W., Grant, I . E., BelL R. R., Luce, H. M., Prewitt, L., Keller, N. M., 
Anderson, R. A., Tiller, J. C., APC, Taylor H. R., Ens. , Stinnette, H. M., Counts, J. C., Pugh, D. L. , White, W. L., 
Harpell , R. A. , Kezar, J. W. 
Second Row left to right - Aason, A. E., Parks, 0. J., Tobin, J. W., Bentley, J. S., Falquette, C. H., 
Johnson, W. S., Redding, I. K., Williams, S. L. , Bates, Jr., M. A., Sequancia, F., Dobyns, R. W., Rainey, W. S., 
Placencia, G. 
Third Row left to right - Kingsmill, T. E., Musgrave, D. L. , Reschke, K. W., Axland, R. W. P., Crookston, 
T. J., Daily, J. A., Backes, S. L., Morris, J. J., Nichols, J. S., Rose, R. W., Croghan, A. B., Purdy, W. J. , 
La Fountaine, J. R., McNeaL G. W. 
Fourth Row left to right - Cashew, J. R., Hutchison, C. A., Murray, Jr., T. J., Gaines, W. B., Maguire, J. J., 
Pate, W. C., Tutt, E. R., Sanders, U., Taylor, K. L., Ha:nilton, J. L., Richardson, H. C. 
---~----··········---~"-~~-
v- 1 DIVISION 
First Row left to right - Bollenback, G. N., Kvavle, D. L. , Brandenburger, W. N., Eberspecher, T. R., 
Lubbers , A. R. , Hagerman, H. E., Dickson, C. T., Braun, L. E. , Copley, I. W., Delurenzo, J. J., Pettit , L. F. 
Second Row left to right - Gentery, T. C., Kidd, C. V., Habernicht, F. A., Allen, J. K., Friemarck, V. N., 
Endres, E. C., Dickerson, P. V., Brewer, G. W., Gallentine, 0. V., Landis, E., Hucka by, J. C ., Anderton, J. C. , 
Brake, V. A., Davies, L. E., Somodi, A. R. , Hinkle, W. L. 
Third Row left to right - Anderssohn, H. A., Fenza, W. F., Arnold, M. H. , Heme, T. L. , Allen, J. N., 
Haines, T. R., Doolittle, H. C ., Vasquis, H. D., Hensley, J. W., Smith, R. S., Brewer, B. W., Raminoz, M., 
Maki, H. R. , Bernardy, B. V., Camden, C. D. 
Fourth Row left to right - Niedbalski, S . J., Maxe, W. P. , Grimmer, D. D., Kronquist, W. R. , Kaminisky, 
B. N., Hitchcock , P. M. , Edwards , J. C., Thompson, T. J., Anderson, G. E., Hill, C. 0., Hart , R. G. , Jessen, R. A., 
Richardson, L. 
Fifth Row left to right - Edwards , A. L. , Longfellcw, C. P. , Dove, D., O'Hare, J. J. , Mathew, W. C., 
Dudlej, S. C 
'~ 
V-2 DIVISION 
Members of Marine Fighting Squadron 513 who were attached to our ship during Operations Cross-
roads. Navy personnel operating with this group were Lt. Shallenberger, LTJG Meek, LTJG Yager, Chief 
Machinist Ruth, Reed, Zeis, Ondrechen, Oliver, Dishong, Alexander, Lottinger, Patton, Taylor. 
Last Row left to right - Howard, B. , Massey, S. S ., Henry, P. , Ystronwich, V J., Thompson, D. , Murph, M. 
Top Row left to right - Diknes, T., Louis, B. , Viko, P., Brown, V. P. , Fougerousse, P. E. , Manfield, T. D. , 
Scanlon, S. B. , Bryant, J. J. , Day, H., Taylor, W., Darchi e, F. , Eyars, B. , Hawkins, B. D. , Burnet, T. H. Cabot, 
C. J., Purdy, A. I. 
Middle Row left to right - Pants, S. , Ade, L. , Reed , R. , Hinson , R. W. , Peters, E. L., Clement, Frwy, S ., 
Tash, M. , Petrowski, H. , Cloud, D. , Darche F. J. , Four, S. F. , Sisson, C. H. , Sa ylor, W. I., Bone , B. J. 
Front Row left to right - Taylor, D. C. , Thompson , B., Ra ndoulf , K. , ---·-···----· -·----·----• Reed, B. L. , Zeis, F. B. , 
LTJG Mee k, Lt. Shallenberger, A. L. , LTJG Ya ger, ChMa ch Ruth , Ondrechen, Oliver, P. R. , Dishong, M., 
Alexander, J. R. , Lottinger, R. A. , Lopaz, T. B. , Patton, R. D. 
Far Front left to right -Runt, R. , Ellis, P. D. , Brus h , H. , Yeas, B. , Tompson , R. , Cook, M. G. , Wilson, S. P., 
Case, N. G. , Stomp. B. D. , Woodard, E. L. 
~ . . v- 3 DIVISION 
Top left to right - McGrath, A., LaPointe, J. L., Pompeii, L. , Higgins, J. H. , Tyler, R. A., Grieve, H. D., 
Harrison, P., Ruif , A., Jenkins, J., Driscull, R. E., Williams, R. D., Harris, K. L. 
Middle left to right - Cravey, D. T., Keifer, R. , Poulton, F. L. , Rei!, L. L. , McKnight, M., Killian, D. D., 
Gangwehr, Monroe, B., Baker, K., Nagler, A., Ramire!, J., Williams, A. R. , Reid, D., Mullins, D. 
Front left to right - Henry, H. , Gaughenbaugh, J., Evans, K. P., Edginton, C., LTJG Smith, R. E. , 
LTJG Paulsen, F. , LTJG Auer, C. P., LTJG Price, J. , LTJG Odom, H. V., Lt. Sagar, T. , Ens. Arter, G. , 
CHRE Henthorn, J W., Lt. Lottes, H. , Ens. Hediger, F. H. , Bisio, M. L., Smallwood, H. L. 
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While on maneuvers outside of Bikini 
Atoll, one of our planes tried to skip 
waves and buried herself in the Pacific. 
During rescue attempts we capsized a 
lifeboat but both pilot and boat crews 
were saved. Pilot Ens. Gremtzer re-
ceived his parachute as a crash 
souvenir. Bos'ns Mate Swalley and 
Seaman Sweeney received citations 
for salvage of rescue craft. 
Mom never had a mixmaster like this one. 


Visiting Admirals F AHRIAN and 
BLANDY take a ride. 













PHOTOGRAPHIC UNIT. PROJECT CROSSROADS 
First Row left to right - Galvin, R. H., !st. Lt.; Anglin, H. H., Row Six left to right - Spencer, J. T., T/ Sgt; Dagnais, P. L. 
1st Lt; Roberts, E. E., Lieu! (jg); Wood, J., Lieu! (jg); Ford, J. T.. S/Sgt; Smithson, L. R., PhoM!c; Levko, G. , PhoM!c; Davis, J. A., 
Lieu! (jg); Warner, R. L., Lieu! (jg); Bonner, M. J., Lieu!; Turso. PhoM!c; McDouqall, D. G., PhoM!c; Lowe, W. L. , PhoMic; 
F. , Lieut.; Oesell, L. E., Lieu!; Shirley, C. C., Lieut.; Park, W. C., Quigley, L. M., PhoM ic; Zimmerman, M. S., PhoM i c; Ryan, R. T.,. 
Comdr.; McElroy, J. H. , Capt.; Shafton, K., Comdr.; Hansen, H. L., PhoM!c; Pennetti, M., PhoMic; Oddo, F. J. , PhoM!c; McDaniel, 
Lieut.-Comdr.; Strut!, E. P., Lieut.; Byrd, W. P., Lieut.; Graham, C. S., PhoM!c; Malone, T. H. , PhoMic; Sury, L. , PhoMic; Duvall. 
R. E. Lieut.; Chamblin, J. H., Lieut.; Jones, E. W., Lieut. (jg);. J. G., Ylc; Shelby, A. D., PhoMlc; Forsberg, E. C., PhoMlc, 
Hewitt, F. G., Lieu! (jg); Stanley, G. M., Lieu! (jg); Sutherland. Pearson, J. J., PhoMlc; Hyatt, N. H., CPL; Austin, G. H. , MT/ Sgt; 
W. L., Lieut. (jg); Fiske, G. L. , Lieut. (jg). Fisher, R. V., Cpl. 
Second Row left to right - Grentzer, H. , Ens; Gomez, L. , Ens; Seventh Row left to right - Waller, ·T. G. , MT/ Sgt; Adams,. 
Rickman, W. L., Ens; Condren, H. F., Ens; Skoglund, S. A. , Ens; A. A. , Pfc; Watson, W. T., PhoMlc; Pidgeon, E. C., PhoMlc; 
Thompson, R. M., Ens; Diesslin, Sells, W. H., Ens; Richter, J. E., Davis, T. L. , PhoM2c; Ray, B L. ,PhoM2c; Siegel, R. W., PhoM2c; 
ChPhoto; Olsen, L. A., ChPhoto; Colvin, L. A. D., ChPhoto; Folk, Perrault, E. J.. PhoM2c; Garan, E. M., PhoM2c; Szaryc, S., 
J. E., ChPhoto; Wolf, L. , ChPhoto; Cole, W. L. , ChPhoto; Simpson. PhoM2c; Banman, F. J., PhoM2c; McKibben, R. L., PhoM2c, 
W. J., CPhoM; Humphrey, W. S., CPhoM; Baisch, R., CPhoM; Blanco, R. B .. ARM2c; Golembeski, H. J., PhoM2c; Sandow, M. W., 
Tuz, J. E., CPhoM; Guthrie, C. E., CPhoM; Chaffee, J. E. , CPhoM. Harrington, F. C., PhoMlc; Goudy, G. W., PhoMlc; Vogel, M. K. 
Page, J. W., CPhoM; Maclndoe, T. H., CPhoM; Cook, R. F., T/ Sgt; Luckey, R. M. , Jr. , S/Sqt. 
CPhoM; Tomlinson, R. L., Lieu! (jg). Eighth Row left to right - Barker, J. A. , Jr., Sgt; Waldmuller, 
Third Row left to right _ Bannatyne, W. D., CPhoM; Weed D. J. , Sgt; Lutz, E. J., PhoM l c; Shea, W. P. , PhoMlc; SooHoo, M. 
A E CPh M D bl G H CPh M Wh I R O CPh M T., PhoMlc; Turner, W. R., PhoMlc; Gardner, J. W., PhoMlc; 
· ·· o ; o er, · ·· 0 ; ee er, · ·· 0 ; Hartzel, J. L., PhoMlc; Walsh, R. W., PhoMlc; Musaraca, L. , 
Juby, W. S., CPhoM; Mitchell, W. E. , CPhoM; Howard, J. R.. PhoM3c; Skibauskas, P. P., PhoMlc; Mohaupt, H. E. , PhoM2c: 
CPhoM; Clark, L. B., CPhoM; Hufner, F. G., Jr., CPhoM; Litz, A. K., Sack, N. F., PhoM2c; Murphy, J. E., PhoM3c; Howard. E. F. 
CPhoM; Oldham, B. B., CPhoM; Brooks, A. L., CPhoM; Sparks. Sealc(PhoM); Teigan, B., PhoMlc; Peterson, R. F., PhoM2c; 
J. H., CPhoM; Lewis, L. E., CPhoM; McCue, F. , CPhoM; Wold, Owens, H. W., PhoM2c; Paz, H. J., PhoM2c; Aubry, W. E. , Sgt: 
L. H., CPhoM; McCarty, 0., CPhoM; Dodge, T. P. , CPhoM; Byers 
D. W., CPhoM; Oringderff, A. J., CPhoM; Ryan, A. E., CPhoM: Ta~~~~~· ~~Bi~f~f~~ right _ Faugerausse, H. , T/Sgt; Vinson, V. 
Gustafson, W. E., CPhoM. E. , MT/Sqt; Rickman, C. L. , Sea2c; Rickman, A. L. , Sea2c; Davis. 
Fourth Row left to right - Smith, G. E., CPhoM; Etheridge. M. C., PhoM3c; Piotrowski, W. J. , PhoM3c; Johnson, S. G., 
G. E., CPhoM; Gossard, G. C., Jr., CPhoM; Whitwer, H. E., PhoM3c; Dinsmore, J. F. , PhoM2c; Mathis, 0. H., PhoM3c; Harper. 
CPhoM; Holt, W. C., CPhoM; Bylander, D. W., CPhoM; Slack. R. W., Sealc(PhoM); Buchanan, J. F., PhoM3c; Vincent, R. R. , Jr. , 
H. L. , CPhoM; Moe, S. M., CPhoM; Harrison, F. B., CPhoM; PhoM3c; Levy, W. 0., PhoM3c; Bulber, E. R., PhoM3c; Gregson, 
Lawson, D. R., CPhoM; Worthington, D. C ., CPhoM; Katula, S. K. E. F. , PhoM3c; Viola, M. H., PhoM3c; Bearman, F. H., PhoM3c; 
CPhoM; Cady, P. W., CPhoM; Clark, C. W., CPhoM; Patterson, Snook, E. B., PhoM3c; Fitzpatrick, J. F. , ARM3c; Circle, G. W. 
E., PhoM; Reavely, H. I., CPhoM; Pickrell, F. W., CPhoM; Ahlin, T/ Sgt; Weber, G. W., MT/ Sgt; Smigelski, W., CPhoM; Crawford, 
W. C., Jr., CPhoM; Bommer, H. A. , CPhoM; Alexander, H. D.. F. N., ARMlc. 
CPhoM; Todd, J. S., CPhoM; Inglewright, V. J., CPhoM; Steven, Tenth Row left to right - Bowe, 0. F., CPhoM; Whitney, I. A., 
C. C., Jr., Pfc. PhoMic; Simpson, R. R., PhoM3c; DeBrunner, D. E., PhoM3c; 
Fifth Row left to right - VanBeek, R. L., MT/ Sgt; Brooks, J. 
F., T/ Sgt; Hayden, L. H., PhoMlc; Chavez, G., ARTlc; Nawodylo, 
W. H. , PhoMlc; Sullivan, R., PhoMlc; Ainsworth, C. K., PhoMlc; 
Melville, C. E., PhoMlc; Apodaca, J. , PhoMlc; O'Neil, E. C. 
PhoMlc; Burgett, C. T., PhoMlc; Nobles, C. H., PhoMlc; Gibson, 
W. J., PhoMlc; O'Connor, J. J., PhoMlc; Read, L. H. , PhoMlc; 
Meding, J. . PhoMlc; Wilson, F. E. , PhoMlc; Mahaffy, J. S .. 
PhoMlc; Paul, A. C., T/Sgt; Nye, R. W., MT/Sgt. 
Mutter, N. F., Sea2c; Houston, T. B., Seale; McNeil , D., Sea2c; 
Baker, T. W., PhoMlc; Arnette, V., PhoM3c; Redding, C. A. , Jr .. 
Sea2c; Williams, P. S., Seale; Pollack, J. M., Sealc(PhoM); 
Massey, N. L., Sealc(PhoM); Haddy, J., PhoM3c; Nichols, R. R., 
Sealc(PhoM); Diehl, C . L., Seal c(Y); Armour, E. K. , PhoM3c; 
Grifakoni, J. W., Sealc(PhoM); Jenkins, P. K. , PhoM3c; Bonniff, 
P. J., Sealc(PhoM); Johnson, E. E. , CPhoM; Bendick, W. B., Cpl., 
Bratt, R. J. 

Admiral BLANDY comes aboard for 
Conference. 
Last Minute Checkups ! 





